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クラス 総計（n） ％ 女子（n） ％ 男子（n） ％
上　級 33 18.4 12 35.3 21 14.5
中　級 69 38.5 11 32.4 58 40.0
初　級 77 43.0 11 32.4 66 45.5
















ストリームラインの学習 　　 〃  　　②ローリング 呼吸法
バタ足練習（腰掛け、ビ トー板） 　　 〃  　　③呼吸法の練習 4種目泳法の泳ポイント
実技③





呼吸練習 平泳ぎストローク練習 平泳ぎ：スタ トー、一掻き一蹴り
アクアヌ ドールを利用したローリング練習 コンビネーションの練習 水中ストレッチング
実技⑤
ストローク練習 平泳ぎ練習（アクアヌ ドール利用） S字プルとI字プル
呼吸練習 背泳ぎ練習（背浮き、背面キック） ヘルパーを利用したキック練習

















クロール練習 クロール練習、タ ンー練習 4泳法の復習、タ ンー練習









































































クラス 全体の合格率（％） 女子（％） 男子（％）
上　級 97.6 100.0 95.2
中　級 100.0 100.0 100.0
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